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favorezcan en primer lugar a los más desfavoreci-
dos para que continúe la tendencia de reducción de 
la pobreza y de la desigualdad. Las áreas temáticas 
prioritarias son: la descentralización y los derechos 
humanos, la reducción del impacto del cambio cli-
mático, y empleo e ingresos. También se impulsan 
dos temas transversales: la igualdad entre mujeres 
y hombres, y la gobernabilidad. Las actividades se 
concentran en las zonas más pobres del país, que 
son el altiplano y los valles interandinos. La urbani-
zación creciente del país requiere que los proyectos 
se orienten también hacia la mejora de los servicios 
en los barrios periurbanos. 
Descentralización y derechos humanos: 
promover la autonomía y la participación a 
nivel municipal
El proceso de descentralización se inició a principios 
de los ’90 y es una de las reformas de mayor éxito. 
Suiza contribuye a la consolidación de este proceso, 
fortaleciendo los servicios a nivel municipal. Trabaja 
para un mejor ejercicio de los derechos por parte de 
los grupos vulnerables, sobre todo mujeres e indíge-
nas, y contribuye a mejorar la calidad y el acceso a 
servicios municipales, en particular en educación y 
salud. También apoya el fortalecimiento de los de-
rechos de la mujer en dos ámbitos: el apoyo a muje-
res en cargos políticos a nivel municipal y el acceso 
por parte de víctimas de violencia al Servicio Legal 
Integral Municipal (SLIM). Entre 2008 y 2012, Suiza 
apoyó los SLIMs en 17 municipios.
Cambio climático: prevenir los riesgos y 
mejorar la resiliencia
Bolivia es un país particularmente vulnerable a los 
efectos del calentamiento global, que afecta en 
mayor grado a los pobres. Suiza apoya una gestión 
de recursos naturales adaptada al cambio climático 
y orientada a prevenir los riesgos y mejorar la resi-
liencia. Comparte su experiencia en gestión de los 
recursos naturales para programas de adaptación a 
los efectos negativos del cambio climático. Ayuda a 
Los proyectos de Suiza en Bolivia cubren tres 
ámbitos: descentralización, derechos humanos, 
reducción del impacto del cambio climático, y 
empleo e ingresos. Se concentran en áreas ru-
rales y periurbanas del altiplano y de los valles 
interandinos.
Contexto
En los últimos años, Bolivia registró un constante 
crecimiento de su economía y de los ingresos del Es-
tado, sustentado en gran parte en la exportación de 
hidrocarburos, gas y minería. Los programas sociales 
implementados por el gobierno y destinados a la re-
distribución de los recursos lograron una disminu-
ción importante de la pobreza. Sin embargo, Bolivia 
sigue siendo el país más pobre de Sudamérica. La 
mitad de la población vive debajo del umbral de la 
pobreza y una gran parte es empleada en el sector 
informal, sin protección social y bajo condiciones la-
borales muy precarias.
Apoyo de Suiza
A través de su estrategia de cooperación (2013-
2016), Suiza contribuye a que los recursos públicos 
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bilidad, apoya la no-discriminación, la rendición 
de cuentas y el enfoque basado en los derechos 
 humanos.
Socios
 › ONGs suizas: Helvetas/Swiss Intercooperation, 
Swisscontact, Solidar (descentralización) 
 › Socios gubernamentales: Ministerios, Defensor 
del Pueblo, autoridades departamentales y muni-
cipales
 › Organizaciones multilaterales: Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos, Banco 
Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial
 › Agencias Bilaterales como Suecia, Alemania, Bél-
gica, Dinamarca. 
 › ONGs locales: Fé y Alegría, FAUTAPO (formación 
técnica)
Presupuesto 2014 por temas y fuentes de 
financiamiento (Mill. CHF) 
COSUDE : Cooperación al desarrollo 22.7
COSUDE : Ayuda humanitaria  2.0
Total  24.7
las comunidades campesinas de la región andina a 
adaptarse, trabajando por ejemplo en seguridad ali-
mentaria, manejo del agua y gestión sostenible de la 
biodiversidad. Para esta tarea combina saberes loca-
les con avances científicos. 
Empleo e ingresos: aumentar la productividad 
y diversificar la economía
Para fomentar la diversificación y la productividad 
de la economía nacional, de modo que ofrezca más 
alternativas económicas, Suiza promueve ideas que 
faciliten a las familias productoras un mejor acceso a 
servicios y mercados.
Entre 2009 y 2013, el proyecto de formación técnica 
profesional formó 18’200 personas – 54% de mu-
jeres – en municipios rurales desfavorecidos. Desde 
2013, el proyecto también trabaja en zonas periur-
banas.
Ayuda humanitaria
A través de programas de  Reducción del riesgo de 
desastres (RRD), Suiza apoya el país para hacer frente 
a las consecuencias de las catástrofes naturales sobre 
la población, las infraestructuras y la economía. Con 
un Grupo de Intervención y Apoyo Rápido (GIAR) 
regional, Suiza está apoyando a Bolivia para mejo-
rar su respuesta en emergencias. Hasta el 2013, 24 
municipios han previsto fondos para la RRD en su 
presupuesto anual. 
Cooperación multilateral
Suiza trabaja con el Banco mundial en los temas de 
innovación agrícola y gestión de recursos naturales, 
así como con el Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos en el ámbito de la justicia.
Temas transversales: igualdad entre hombres 
y mujeres, y gobernabilidad
Suiza toma en cuenta los aspectos relacionados con 
género en todos sus proyectos y se compromete a 
promover la igualdad entre hombres y mujeres con-
forme a su política de género. A nivel de goberna-
Cifras y hechos (Fuente : Indicatores de Desarrollo mundial 2013 del Banco Mundial)
Superficie  1'098'580 km2
Población     10.088 Mill. 
Tasa de crecimiento anual de la población  (desde 1990)    1.6 %
Esperanza de vida al nacer: mujeres / hombres    68.9 / 64.4 años
Tasa de analfabetismo adultos: mujeres/hombres  13.2 / 4.2 %
Producto Interno Bruto PIB per cápita  2’374.0 USD
Conversación con la psicóloga de un 
centro de atención para víctimas de 
violencias domésticas.
Productores de trigo (Programa Bio-
cultura).
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Una participante de un curso de costu-
ra y confección (proyecto de formación 
técnica profesional). 
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